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INTRODUCCION 
Elementos ambientales como temperatura, humedad relativa, 
vientos, régimen de las lluvias, luminosidad, no puden ser 
modificados en una localidad dada; pero es posible lograr 
un .medio ambiente artificial dentro de las instalaciones, 
dependiendo de las características de los materiales utiliza-
dos, de la ubicación y funcionalidad de los equipos, de 
la orientación de las construcciones y del manejo de elemen-
tos tales como el agua, la temperatura, el fácil acceso 
Ge los animales a los alimentos. 
Comúnmente observamos instalaciones de reciente construc-
ción con los pisos húmedos, techos muy bajos, con materia-
les de alta conductibilidad térmica, o muy altos en climas 
fríos; bebederos poco funcionales y mal ubicados; paredes 
que no concuerdan con el clima, galpones oscuros, etc. 
Todo ello crea un medio ambiente dentro de las instalacio-
nes que resulta más desfavorable para la producción de 
los animales que el mismo campo abierto. 
El medio ambiente interior o microclima en las instalacio-
nes, está constituido por la temperatura, la velocidad, 
humedad y composición del aire (gases, polvo, concentra-
ción microbiana) y la luminosidad. 
En esta cartilla danos una visión general sobre los facto- 
r s 
	 medio a:abiente y del alojamiento, ya que son bási- 
cos en la producción de especias menores. 
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Consideramos que usted al apropiarse de esta temática, 
tendrá una ayuda para resolver situaciones relacionadas 
con el mejoramiento de las condiciones ambientares de las 
instalaciones en el caso de las especies menores. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Al finalizar el estudio de esta cartilla, 
usted identificará, analizará y sustentará 
los efectos del medio ambiente en el com-
portamiento de las especies menores, y así 
mismo creará el microclima apropiado en el 
alojamiento de aves, cerdos, conejos, ca-
bras y ovinos, con miras a lograr éxitos 
en su cría y producción. 
Se considera logrdo el objetivo si tiene 
en cuenta las especificaciones técnicas 
y las condiciones ambientales de un sitio 
determinado. 
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1. FUNCION DEL ALOJAMIENTO 
Generalmente la función que se asigna al alojamiento es 
la de garantizar al animal un medio de protección contra 
el medio ambiente, es decir, contra las lluvias, el sol, 
bajas temperaturas etc., olvidando que el animal está en 
capacidad de soportar, en medio natural, todos estos cambios. 
Sin embargo, un animal en medio natural, difícilmente obten-
drá un equilibrio entre todos los factores que influyen 
en la producción, como son: nutrición, sanidad, alojamien-
to, características genéticas de importancia económica y 
manejo. 
Las especies animales entre ellas las menores, han evolucio-
nado respecto a su hábitat condicionadas por el hombre a 
través del tiempo, con el fin de obtener mejores niveles 
de producción. 
Para reflexionar sobre esto se puede plantear un ejemplo: 
En tiempos de los antecesores primitivos del hombre, se 
vivía de la recolección de frutas, de la caza y la pesca. 
El hombre mismo vivía en cavernas y aun no existía la pro-
piedad privada sobre la tierra. Con el tiempo, unos grupos 
dominan y esclavizan a otros hombres, apareciendo la propie-
dad sobre la tierra, con ello las fronteras y a su vez 
la limitación de las áreas de caza, pesca y recolección. 
Esta situación está creando la inquietud en el hombre de 
la posibilidad de domesticar animales, tanto para el trabajo 
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como para la producción de alimento. 
Ya en la Edad Media, el animal más explotado era el cerdo 
pues resultaba un buen negocio al alimentarlo con productos 
que contaminaban el ambiente de las aldeas. Sólo los cer-
dos destinados a la mesa de los nobles eran engorddos con 
granos. Las gallinas eran otra de los recursos alimenti-
cios, huevos, carne, para esta época. 
El alojamiento en esta época, en cuanto al cerdo se reducía 
a un foso dentro del cual se le tiraba el alimento. Lógi-
camente no había un manejo adecuado ni planes sanitarios, 
las raciones no se balanceaban y los animales alcanzaban 
el peso ideal en un período bastante prolongado. 
Con la revolución industrial, aparece la máquina, a finales 
del siglo anterior y es así que observamos hoy en día en 
algunas explotaciones pecuarias de especies menores, aloja-
mientos altamente mecanizados que tienen como objeto suplir 
las necesidades del animal en el espacio mínimo posible, 
con niveles de producción que día a día tienden a mejorarse. 
El animal está en capacidad de adaptarse al medio, pero 
el hombre para poder obtener de él lo mejor en producción, 
debe garantizarle un alojamiento adecuado y programas sani-
tarios, nutricionales, de selección y manejo, acordes con 
él. 
Las funcionaes que se pueden atribuir al alojamiento son: 
- Evitar pérdida de animales. 
- Ahorrar espacio. 
- Evitar daños causados por animales en los cultivos. 
- Crear condiciones ambientales para alta producción. 
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- Facilitar el manejo, ahorrando mano de obra, efectuan-
do controles sanitarios y permitiendo la planificación 
de la producción a través de programas de nutrición, 
reproducción y mercadeo de dos productos. 
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2. LA TEMPERATURA 
OBJETIVO INTERMEDIO 
Identifique y sustente los factores: calor animal, 
intercambio de calor y mecanismos termorreguladores, 
involucrados en la cría y producción de las especies 
menores. 
2.1. BALANCE DE CALOR 
Con excepción de los peces, las especies menores son homoio-
térmicos, es decir, antienen su temperatura corporal cons-
tante al máximo posible. Consecuencia de esto es que tienen 
que expulsar todo el calor que producen o adquiren (Fig.l) 
si sabemos en qué momento el animal produce, adquiere y 
pierde calor, podemos crerle un ambiente que sea capaz 
de mantener su balance de calor en equilibrio, al menor 
costo. 
7 
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Estas maneras se resumen en el cuadro 1 y en la gráfica 2 
y las ampliarnos aquí globalmente, siguiendo los procesos 
mencionados: 
a. Mantenimiento  
Sin producir o trabajar, el animal gasta energía en 
su funciones básicas, tales como respiración, flujo 
sanguíneo, secreción de orina, heces, tensión de múscu-
los, etc. Toda la energía que gasta resulta en produc-
ción de calor. Una medida para esto es: 100 Kcal. mul-
tiplicados con el peso vivo, elevado a la 3/4. 
b. Producción 
Si un animal produce (ganancia de peso, cría, leche, 
huevos) nunca lo nace con 100% de eficiencia. De cada 
kilocaloría digerido y destinado a la producción, en-
tre 25 y 55% no va al producto, pero resulta en calor. 
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En este sentido el animal es como un motor que convierte 
la gasolina por 30% en fuerza y 70% en calor (desperdicio) 
c. Alimentación/Agua  
El alimento y el agua que ingiere el animal, casi nunca 
tiene su temperatura corporal. Si es más frío, el 
mal lo calienta, pasando así calor al alimento. Si es 
más caliente, el animal adquiere calor. 
d. Radiación 
La radiación es la transferencia de calor de un obje-
to a otro con el cual no está en contcto; se efectúa 
más que todo por las ondas infrarrojas. 
El animal continuamente está intercambiando (recibe 
y transfiere) calor por medio de radiación con los ob-
jetos que le rodean. La fuente más importante de la 
cual el animal recibe directta o indirectamente radia-
ción, es el sol. 
e. Convección  
La convección transfiere calor por el movimiento, de 
gas líquido de una temperatura dada a otro sitio de 
diferente temperatura; es el caso de la temperatura 
del aire y del agua; por ejemplo, el aire en movimiento, 
el aire que rodea al cuerpo y la calefacción con fuentes 
de gas, petróleo, agua caliente. 
f. Conducción  
La conducción es el intercambio de calor entre objetos 
de diferentes temperaturas que están en contacto; la 
cantidad de calor transferida es proporcional a la 
diferencia de temperatura entre los dos y la velocidad 
con que pase el calor, por ejemplo, alta en hierro, 
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Cuadro 1: PRODUCCION E INTERCAMBIO DE CALOR 





Calor del metabolismo basal 
Calor debido a ineficiencia 
de producción 
De productos calientes 
d)  Radiación Irradiación solar 	 (directa 
o indirecta) 





de objetos de contacto, 
1 ientes 
ca- 
Pérdida de calor 
a productos fríos 
a aire frío 
de objetos de con 
tacto, fríos. 
Al proceso de eva 
poración agua su-t 
perficial. 
Gráfica 2: RELACION ENTRE PRODUCCION Y PERDIDA DE CALOR 
Energía (KCal.) en 	 Calor (Kcal.) 

























2.2. MECANISMOS TERMORREGULADORES 
El animal dispone, dentro de ciertos límietes, de dos tipos 
de mecanismos para mantener su temperatura corporal constan-
te, es decir, para equilibrr su producción y, pérdida de 
calor. El primer tipo es de orden físico y no genera cam-
bios en su propia producción de calor, entonces no afecta 
la producción. 
Estos mecanismos son : 
1. Cambiar el nivel de radiación (buscando sol o sombra 
respectivamenta para disminuir irradiación o aumentar 
irradiación). 
2. Cambiar convección a) buscando sitios con mayor o menor 
corriente de aire de cierta temperatura, b) cambiar el' 
flujo de sangre a su piel y extremidades, y c) cambiar 
la superficie total de su cuerpo. 
3. Cambiar conducción: a) buscar o evitar contacto con obje-
tos fríos o calientes; b) y c) iguales a los del punto 
anterior. 
4. Cambiar elnivel de evaporación (sin hacer fuerza para 
ello). 
Con estos mecanismos, el animal es capaz de Mantener en 
equilibrio su balance de calor, por medio de acomodarse 
físicamente. El rango de temperatura en que esto es posi-
ble, lo llamamos zona termoneutral y se encuentra alrededor 











































































































































































































































































































































































































































































































































































• La zona para animales recién nacidos es mucho más estrecha que para 
animales mayores, porque los últimos tienen más capacidad 
de utilizar los mecanismos mencionados. Como ejemplo se 
muestra la gráfica 2. 
Temperatura 
corporal 
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Gráfica .9. 
El otro tipo de termorregulación es de orden químico y afecta 
la producción del animal. Lo tratamos en dos sentidos: 
a. Ambiente Frío (con temperaturas por debajo de la zona 
termoneutral). 
- El animal aumenta forzadamente la producción de calor, 
utilizando en primer lugar como combustible el ali-
mento disponible para producir huevos, carne o leche, 
y si no alcanza tambiéh utilizará su grasa (y . más 
tarde también proteína) corporal para "quemarla". 
Si el animal puede comer a voluntad, incrementará 
también la cantidad de alimento para conseguir así 
combustible. 
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b) Ambiente caliente (con temperaturas por encina de la 
zona termoneutral) 
El animal aumentará forzadamente la pérdida de calor 
por medio de una respiración rápida, tratando de aumen- 
tar el nivel de evaporación, y aumentando forzadamente 
*la cantidad'de sangre que pasa por su piel y extremidades. 
También disminuirá su consumo de alimento para generar menos 
calor de producción. 
2.3 CONCLUSIONES GENERALES PARA LA PRODUCCION Y EL 
ALOJAMIENTO 
Para todo tipo de animal, lo más conveniente es lograr una 
temperatura dentro de su zona termoneutral, para obtener 
una producción máxima. Si la temperatura ambiental está 
por fuera de la zona termoneutral, hay que comparar los 
costos para la adecuación de temperatura con la disminución 
de producción y/o el aumento del consumo. 
Para animales recién nacidos casi siempre resulta favorable 
adecuar la temperatura de su (crico)ambiente, no sólo para 
evitar disminución de producción, sino también para evitar 
mortalidad alta. Casi siempre vale la pena estabilizar 
la temperatura evitando así extremos que afectan la produ-
cción de los animales. 
La temperatura del ambiente directo del animal, en climas 
calientes, se puede mantener relativamente baja, por medio 
de• 
- Garantizar buena ventilación desde abajo hacia arriba. 
- Evitar calentamiento por el techo, por medio de 
. Aumento de la capacidad reflexiva (aluminio reflac- 
tarjo, pintura blanca). 
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- Aislar el techo. 
- Humedecer el techo (la evaporación bajará la temperatura) 
- Evitar irradiación. 
Además se puede facilitr a los animales: aguafría para 
beber, baños con agua en los horas más calientes y sitios 
para obtener buena conducción. 
La temperatura del ambiente directo del animal, en clima 
frío se puede mantener relativamente alta por medio de: 
- Ventilar a niveles mínimos. 
- Aislar techos, paredes (por ejemplo con cortinas), pisos 
(por ejemplo, cama) 
- Captar la luz solar. 
Calentar el galpón 
- Facilitar la adecuación de sitios dentro del galpón con 
temperturas más altas. 
En la gráfica 3 que veremos a continuación se resume lo di-
cho anteriormente. En la práctica, en ciertos momentos 
(verano-invierno; día-noche) se quiere bajar la temperatura 
y en otros aumenta. En estos casos y casi siempre sirve 
aislar el techo en combinación con métodos flexibles para 
influir la temperatura alrededor del animal. 
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AUTOCONTROL1 
1. La principal función del alojamiento es: 
a. La seguridad 
b. La producción 
c. Evitar sol y lluvia al animal 
d. Ninguna de las anteriores 
2. La transferencia del calor de un objeto a otro con el 





3. Conducción es: 
a. Transferencia de calor por el movimiento de gas líquido 
de una temperatura dada a otro sitio de diferente tempe-
ratura. 
b. Transferencia de calor de un objeto a otro con el cual 
no está en contacto. 
c. Intercambio de calor entre objetos de diferente tempe-
ratura, que están en contacto. 
d. Ninguna de las anteriores. 
4. Mecanismo termorregulador de orden químico es: 
a. Disminuir irradiación buscando sombra 
b. Evitar contacto con objetos fríos o calientes. 
c. Incrementar consumo de alimento 
d. Cambiar superficie total del cuerpo. 
17 






3. HUMEDAD Y VENTILACION 
OBJETIVO INTERMEDIO 2 
Identifique, sustente y calcule los factores del medio: 
humedad y ventilación, incluidos en el microclima del alo-
jamiento para cría y producción de especies menores. 
3.1. HUMEDAD AMBIENTAL 
La.humedad ambiental parece tener poca incidencia en la 
zona de neutralidad térmica; pero cuando la temperatura 
es mayor o menor, la humedad acentúa sus efectos. Si la 
humedad es alta, el calor se hace más sofocante con alta 
temperatura ambiental y los efectos sobre el animal son 
mayores, puesto que se limita la principal vía de disipación 
de calor aunque no se bloquea. De igual forma, si la tempe-
ratura es baja, el frío es más intenso y por lo tanto la 
influencia sobre los animales es superior. La humedad am-
biental óptima para los cerdos fluctúa entre 50 y 70% de 
humedad relativa. NaturalmentL no sobra decirlo, en nuestras 
localidades estamos sujetos a grandes variaciones no sólo 
en humedad relativa sino también en temperatura; el crite-
rio más acertado será entonces, el promedio de estos datos. 
La humedad en el interior de las instalaciones está dada 
por la respiración de los animales, por la orina, por las 
heces, por los bebederos y sus reboses, por la acumulación 
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de agua en los pisos defectuosos, por el exceso de agua 
en el aseo, etc. Esta humedad puede ser fácilmente supe-
rior a la humedad relativa del exterior. 
Además de lo antes dicho, la humedad y la temperatura actúan 
determinantemente, favoreciendo el desarrollo de los micro-
organismos, con la posibilidad grave de comprometer la salud 
de los animales. 
Para los lechones resulta de mucho mayor cuidado. El cemen-
to húmedo produce un 50% más de pérdida que el seco; y un 
suelo de madera puesto encima del cemento, disminuye las 
pérdidas en la mitad; mientras que una capa de paja es sólo 
un poco menos efectiva. En consecuencia, es conveniente 
proveer los lechones de una buena cama seca y evitar las 
humedades. 
Una humedad relativa del 60% para conejos es muy apropiada. 
Para pollos, su porcentaje está en relación con la tempera-
tura en el interior del criadero y con la ventilación. 
La 	 primera humedad relativa del cuarto de cría, debe 
oer elevada (75%; hay que poner recipientes con agua sobre 
las estufas para conseguirlo, la mayoría de las veces) y 
descenderá paulatinamente para obtener en el higrómetro, 
hacia el final del proceso de engorde, un 55 a 60%. El 
aire excesivamente húmedo se condensa, y humedece el techo, 
las paredes, yacijas, etc., siendo peor enemigo para los 
polluelos que el frío, pues predispone a un'sinfín de en-
fermedades entre ellas, las producidas por hongos. Pero 
su defecto produce una deshidratación que se traduce por 
patas arrugadas y apariencia raquítica. 
En los climas secos es más fácil mantener la humedad idónea 
que en los húmedos; por eso este problema es casi exclusivo 
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de los meses fríos. Se evitará, mediante: 
- Ventilación correcta 
- No poniendo más aves de las debidas por metro 
- Construyendo locales aislados 
- Estableciendo un buen programa de temperatura 
- Proporcionando una cama mullida, absorbente y 
- Teniendo camas gruesas. 
cuadrado 
seca 
HUMEDAD ABSOLUTA (H.A.), es la cantidad de gramos de vapor 
de agua por cada metro cúbico de aire. 
HUMEDAD RELATIVA (H.R.), es la cantidad de vapor de agua 
expresada en porcentaje (%) con respecto a la humedad ab-
soluta de 100% de saturación, y a una determinada tempera-
tura ambiental. 
Cinco grados centígrados, contienen 3.41 gramos de vapor 
de agua por metro cúbico, con la humedad relativa es: 6.82 
gramos de vapor de agua/metro cúbico a la misma temperatura. 
3.41 X 100 = 50% 
6.82 
El calentamiento del aire trae como resultado baja humedad 
relativa (HR). El frío por tanto aumenta la HR 
En los galpones raramente se hace control de HR. Sinembar-
go, es bueno saber que una combinación de alta temperatura 




3.2. FUERZA DEL AIRE 
Otro aspecto que vale la pena mencionar es lo relacionado 
con la pureza del aire dentro de las instalaciohes para 
animales. El aire está compuesto aproximadamente de 21% 
de oxígeno, 78% de nitrógeno, 8.03% de dióxido de carbono 
y trazos de otros gases. En cambio el aire expirado se 
compone de 15% de nitrógeno, 4% de dióxido de carbono y 2% 
de otros gases. Lo más resaltante es la producción de dió-
xido de carbono que puede llegar a 9 litros por metro cúbi-
co y por hora; este es un gas tóxico que se acumula en las 
cercanías del piso por ser más pesado que el aire. Además 
se producen otros gases que vician el aire, provenientes 
principalmente de las heces y de la orina, cuando se dejan 
acumular por tiempo prolongado. Tales gases son el CH4, 
el NH3 y el H2S que se concentran en las capas superiores 
de la instalación. El amonio puede ser el principal artí-
fice del olor. 
El aumento del vapor de agua y de dióxido de carbono produ-
cido por los animales, por los gases y el polvo, enrarecen 
el aire y hacen reducir la proporción de oxigeno que des-
ciende de 21 a 14%. El organismo de] animal empieza a reac-
cionar aumentando el número de respiraciones y la circula-
ción, para combatir la insuficiencia de oxígeno. Los prime-
ros síntomas de asfixia se presentan con 10% de oxigeno 
en el aire. 
El cuadro 3 nos muestra la concentración y_los efectos del 
amoníaco, en los niveles (partes por millón). 
22 




10 - 15 Los detecta fácilmente el avicultor 
por el olor. 
20 - 25 Máximo tolerable para aves durante largos 
períodos. 
40 - 50 Probabilidad de mayor riesgo en proceso res 
piratorio. 	 Los ojos del hombre y de los ani- 
males se irritan y se inflaman. 
100 Se reduce drásticamente el ritmo respiratorio 
el consumo de alimento y la próducción. 
500 Dosis letal. 
--, 
3.3. LA VENTILACION 
Importancia  
El papel básico de la ventilación, es suministrar aire fres-
co, el cual como el alimento y el agua, es esencial para la 
vida de los animales. 
La ventilación ayuda a reducir los extremos de temperatura, 
humedad y contaminación del aire, creando un ambiente de 
comodidad para las aves. El aire de la ventilación actúa 
como absorbente y transportador del exceso de calor, de 
humedad, de polvo y de olores, y al mismo tiempo reduce la 
concentración de organismos causantes de enfermedades 
respiratorias. 
Los sistemas de ventilación perfeccionados han hecho 
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posible la mayor densidad de población avícola en un 
espacio 	 de piso dado, reduciendo así costos de construc- 
ción, de quipos y mano de obra. 
Hay un efecto directo de la temperatura en el peso del hue-
vo, tamaño, producción y eficiencia del alimento. 
El aire cuando se calienta se expande en volumen y puede 
contener más humedad. Su capacidad se dobla cada vez que 
la temperatura sube de 65°C. La humedad relativa debe osci-
lar entre 65 y 70%. 
Objetivos de la Ventilación 
- Renovar el aire: suministrar 02 (oxígeno), descargar 
CO) (dióxido de carbono), NH3 (amoníaco) y H2S (ácido 
Sufíhirico. 	 El máximo volumen tolerable en el aire, 
áe NH3 es de 0.01% y de H2S, 0;002%. 
- Renovación de humedad relativa (aproximadamente 65%) 
- Regulación de la temperatura del aire (18 a 35 ° C.) 
- El requerimiento de intercambio de aire en metro cúbico 
por hora por kilogramo de peso vivo. Para conejos es 
1m3/kg de peso vivo. 
La ventilación natural se basa en los siguientes principios: 
(ver figura 8) 
- La temperatura del aire aumenta por los animales. 
- El aire caliente es más liviano que el aire frío; el 
aire caliente se sube. 
- El aire frío al entrar al galpón, desaloja al aire 
caliente. 
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La posibilidad de ventilación depende de: 
- Velocidad del viento 
- Diferencia de temperatura entre el aire interno y el externo. 
- Cantidad y localización del aire dentro y fuera del galpón. 
Ejemplo: doble techo, caballetes, tejas de ventilación, 
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Figura 3. VENTILACION NATURAL 
Se basa la ventilación natural, en las diferencias de tempe-
ratura entre el exterior y el interior del galpón y se reali-
za o regula por Medio de la abertura de ventanas, grandes 
puertas de los extremos, etc. No es ni tan perfedta ni tan 
fácil de llevar a cabo como la ventilación forzada, ya que 
en su regulación solo interviene la habilidad del granjero 
en conocer cuándo ha de abrir o cerrar más todas las abertu-
ras, y para ello hace falta un cierto grado de intuición O 
práctica que sólo se domina con el tiempo. La ventilación 
natural va bien en sitios con algo de viento y es, desde 




1. Con temperatura ambiental alta y alta humedad relativa, se 
obtendrá: 
a. Baja temperatura 
b. Baja humedad relativa 
c. El calor es más sofocante 
d. Ninguna de las anteriores 
2. Humedad Absoluta es: 
a. Cantidad gramos de vapor de H20 por cada metro cuadrado. 
b. Cantidad de vapor de agua en porcentaje, con respecto a 
la humedad absoluta. 
c. Cantidad de gramos de vapor de H20 por cada metro cúbico. 
d. Ninguna de las anteriores. 
3. Con-.el frío la humedad relativa: 
a. Se mantiene 
b, Se eleva 
c. Disminuye 
d. Ninguna de las anteriores. 






5. El dióxido de Carbono se acumula: 
a. En las cercanías del techo 
b. No se acumula 
c. En las cercanías del piso 
d. Ninguna de las anteriores. 
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6. 	 El Amoníaco 	 (NH3) 	 se detecta fácilmente por el olor, desde 
niveles de: 
a.  40 a 50 ppm. 
b.  20 a 25 ppm. 
c.  10 a 15 ppm. 
d.  100 a 500 ppm. 








4. EL GALPON 
OBJETIVO INTERMEDIO 
Identifique, conceptúe y decida sobre la ubicación, 
orientación y tamaño de las construcciones; teniendo en 
cuenta: densidad de población, especie animal, raza, 
edad, para el logro de alta producción en la cría de 
especies menores. 
4.1. UBICACION 
Es importante analizar los factores climatológicos de acuer-
do con las especies menores: aves, coejos, cerdos y cabras. 
En Colombia estos animales se crían en todas las regiones: 
frias, cálidas y templadas, para lo cual se adecúan las ins-
talaciones según el sistema de explotación y el piso térmico. 
Orientacion 
La orientación del galpón en climas fríos y templados debe 
ser de sur a norte, con el fin de que los rayos solares 
penetren a los galpones durante algunas horas del día, en 
la mañana y en la tarde. En climas cálidos el galpón se 
orientará de este a oeste, siguiendo la dirección del sol 
para obtener la mayor área sombreada todo el día. 
En el valle geográfico del río Cauca (temperaturas de 
22 ° C), es funcional el orientar los galpones de sur a 
norte, y establecer sombríos con filas de árboles frutales 
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frondosos, como mangos, guanábanos, mamoncillos y en esta 
forma, favorecer equilibrio ecológico. 
La distancia aconsejada entre galpones de 15 - 30 m. 
UBICACION DE LA CONSTRRUCCION 
UBICACION DE LA CONSTRUCCION 
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4.2. CONDICIONES PARA LA UBICACION DEL GALPON 
Agua 
El agua es absolutamente indispensable para la explotación 
de especies menores. Un cerdo necesita un promedio de 2.5 
litros de agua por cada kilo de alimento consumido. Además 
de la que se utiliza para el lavado y aseo. El agua debe 
ser siempre fresca, limpia y libre de gérmenes bacterianos, 
pontencialmente dañinos. 
En general, el consumo de agua en los animales va con relación 
al consumo de alimento, en proporción de 2 a 1. 
Topografia 
El galpón debe estar en terrenos planos o ligeramente incli-
hados, que faciliten el drenaje y escurrimiento y que no 
demanden altos costos por adecuación para la construcción. 
Rompevientos  
En zonas donde predominan las brisas permanentes o durante 
algunas temporadas del año se recomienda sembrar filas de 
árboles en contra del viento. Dependiendo del clima y de 
la región, deben poseer un buen follaje que garantice la 
ruptura del viento. Existen rompevientos artificiales que 
resultan más costosos, tales como cercos de piedra, tapia 
pisada, ladrillo, etc. 
Ubicación de la vivienda 
Como regla general debe ubicarse al lado opuesto de la direc-
ción del viento para evitar que éste lleve los olores que 
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se producen en los galpones y que mortifican a las personas. 
Seguridad 
Como es de todos conocido, tampoco los animales están libres 
de la inseguridad social. Se recomienda para evitar el robo, 
ubicar los galpones lo más cerca posible de la vivienda, to-
mando todas las medidas de seguridad que se consideren conve-
nientos (celadores, perros, alarmas, candados e incluso, la 
fortaleza de las mismas instalaciones). 
4.3. OTROS ASPECTOS 
Densidad de,población 
El espacio libre por animal es algo que, como ya se conoce 
tiene su influjo en el comportamiento del animal. Es de 
mayor cuidado en territorios cálidos donde los animales, 
por acción de la temperatura, tienden a separarse y a per-
manecer echados; en clima frío sucede lo contrario: se 
amontonan. Se debe tener cuidado también en el área techa-
da puesto que la parte de sombra va a ser utilizada por 
los animales en las horas de mayor calor (medio día). 
Para las diferentes especies se presentan las densidades reco-
mendadas en los cuadros 
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DENSIDAD DE POBLACION EN PORCICULTURA 
PESO EN KILOGRAMOS METRO CUADRADO POR ANIMAL 
Destete a 25 0.35 
De 25 a 50 0.50 
De 50 a 75 0.75 
De 75 a 100 1.00 
DENSIDAD DE POBLACION EN CUNICULTURA 
TIPO DE ANIMAL * METRO CUADRADO POR ANIMAL 
Gazapos en engorde 14 	 - 20 
Gazapos en recría** 4 	 - 5 
Machos reproductores 2.5- 3.3 
Hembras con sus crías, 
za mediana*** 
ra- 2 	 - 2.5 
* Razas medias. 
** Alojados individualmente 
***Con el nidal dentro de la jaula. 
De estar éste fuera, el espaLio 
puede reducirse hasta unos 0.35m2  
por animal. 
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DENSIDAD DE POBLACION EN AVES 
TIPO DE AVE SISTEMA EDAD EN SEMANAS .AVES/M2  
LIVIANAS Jaula O - 	 6 62 
7 - 20 36 
21 - 72 28 
Piso 	 (yacija) O - 	 6 20 
7 - 20 10 
21 - 72 7 - 
SEMIPESADAS Jaula O - 	 6 50 
7 - 20 28 
21 - 60 22 
Piso 0 - 	 6 28 
7 - 20 10 
21 . - 60 6 - 7  
REPRODUCTORAS O - 	 6 11 
PESADAS 7 - 	 20 4 
21 - 48 4 - 5 
POLLOS DE Piso y galpón 
ENGORDE abierto O - 8 12 	 - 	 14 
Piso y galpón 
ambiente con-
trolado, en 
el trópico O - 8 15 	 - 	 18 
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Humedad e Higiene  
La humedad de los corrales puede ser mayor que. la del ambien-
te de la localidad si no se cuidan aspectos como los bebebe-
ros, los desniveles de los pisos, los desagües de los corra-
les, el área de sol (producto de la buena orientación), los 
sistemas de aseo, etc. No sobra anotar, que el ambiente más 
propicio para el desarrollo de los gérmenes patógenos es el 
de alta temperatura y humedad, condición que se cumple con 
mucha facilidad en corrales descuidados o mal construídos. 
Igualmente se debe evitar la penetración de gérmenes por medio de los 
sitios de ventilación, así sea prohibiendo la entrada de 
terceros. 
Iluminación 
Este factor tiene mucha importancia en la cría y producción 
de especies menores por las siguientes razones: 
- Es inminente su influencia en la reproducción, la cual 
es más activa. 
- Hace variar el comportamiento natural de los animales, 
así por ejemplo, se habitúan a la luz o a la oscuridad: 
ante la oscuridad, el animal está en mayor reposo y a 
la luz más activo; demasiada luz puede ser causa .de cani-
balismo en pollos, y la oscuridad en cerdos en confina-
miento, predispone al canibalismo. 
- Facilita las labores de manejo en los galpones, como 
también permite mejor vigilancia y observación. 
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RECAPITULACION 
Los principales compnentes del clima son: luminosidad, nu-
bosidad, vientos, altitud y, como resultantes tenemos 
temperatura, humedad del aire y pureza de éste, factores 
que directamente influyen en el proceso fisiológico y or-
gánico de los animales. El animal en reposo y en un ambien-
te neutro, produce el calor necesario para mantner sus fun-
ciones vitales, mediante su metabolismo basal. 
Los cerdos, aves, conejos y cabras pertenecel al grupo de 
los hemotermos u homoitérmicos (sangre caliente), cuya 
temper¿ura es constante, independiente del medio ambiente 
y regulada por un sistema especializado. Los poiquiloter-
mos como los peces, los batracios (sangre fría) tienen la 
propiedad de adaptarse al medio ambiente. 
El calor vital se pierde principalmente por la vía respira-
toria en forma de vapor de agua, y en menores cantidades 
por heces y orina. La temperatura corporal es la resultan-
te del balance entre la pérdida y la ganancia de clor. 
La zona de neutralidad térmica es la más confortable para 
el animal debido a que la temperatura ambiental ejerce poco 
efecto sobre el metabolismo y el rendimiento del animal. 
Existen tres medios de transmisión del calor: radiación, 
conducción y convección. La radiación es la transferencia 
de calor por medio de rayos infrarrojos. La conducción se 
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realiza en sólidos, líquidos y gases. Consiste en la trasmi-
sión de calor por movimiento molecular de un objeto a otro a 
diferente temperatura, como cuando los animales• se amontonan 
para calentarse o se estiran para refrescarse en el piso. La 
convección se refiere al movimiento circular de un líquido a 
gas a diferente temperatura debido a su densidad vriable y 
acción de la gravedad. Es el caso de aire frío, aire caliente 
y vapor de agua. 
Afectan el intercambio de calor con el medio ambiente en el 
animal, las siguientes condiciones: 
- Estructura, espesor y color de la piel 
- Presencia o no de pelo, plumas y su respectivo color. 
- La irrigación sanguínea 
- Capa de grasa 
- Presencia o ausencia de glándulas sudoríparas 
- Superficie corporal 
- Intesidad respiratoria 
La melanina, una proteína que da pigmentación negra a la piel, 
absorbe los rayos ultravioleta, por lo tanto le hace resistencia 
a la acción de los rayos solares, y a las afecciones de la piel 
(eritema solar). Por este motivo, las razas despigmentadas de 
cerdos, como Yorkshire, Landrace, Lacombe, deben manejarse 
con cuidados especiales en el trópico. 
Tanto los cerdos como los pollos y los gazapos recién nacidos 
tienen un control muy pobre sobre su temperatura corporal; 
por esta razón durante las primeras semanas de vida, requie-
ren de una fuente de calor constante. 
El centro 
	
termorregulador del organismo animal, se locali- 
za en el hipotálamo. El lechón nace con una temperatura de 
39°C y si no hay calefacción, ésta desciende rápidamente, por 
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lo consiguiente es indispensable proporcionar una temperatura 
ambiente de 32 grados en la primera semana. Esto mismo es vá-
lido para pollitos y gazapos. Entre más baja sea la tempera-
tura ambiente más tiempo tarda el recién nacido en tratar de 
recuperar su temperatura corporal normal y la mortalidad ob-
viamente es más alta. 
Humedad Absoluta es la cantidad de vapor de agua expresada en 
gramos por cada metro cúbico de aire (g./m3). 
Humedad Relativa es la que se expresa en porcentaje (%) con 
respecto a la humedad absoluta, a 100% de saturación y a una 
temperatura ambiente dada. 
La humedad en el interior de las instalaciones está dada por 
la respiración de los animales, por la orina, por las heces y 
por los escapes de agua en los bebederos, (humedad del pieso). 
En general, las especies menores requieren 55 - 65 % de humedad 
relativa en el alojamiento. 
La composición volumétrica del aire puro es: 21% de 02, 
78% de N2, y 0.03% de CO2. 
La composición volumétrica del aire expirado es: 16% de 02, 
78% de N2 y 4% de CO2. 
Otros gases que vician el aire provñientes de heces y orina, 
son: CH4, NH3, H2S. El amoníaco es fácilmente perceptible 
al olor en un galpón o construcción, en concentración de 10 
	 • 
a 15 ppm. Para aves, el máximo tolerable es de 20 a 25 ppm, 	 • 
igual que para conejos. 
El objetivo de la ventilación es suministrar 02 y renovar los 




La ventilación forzada se hacecon 
el aire interior, introducen aire 
traen aire caliente. En general, 
cambio de aire en m3 por hora, es 
engorde de 4 a 8 m3/h/kg. de peso 
de peso. 
ventiladores que refrescan 
fresco a los galpones y ex-
los requierimientos de inter-
para ponedoras y pollos de 
y para conejos, 1 m3/H/kg. 
• 	 Colombia es un país tropical pero su topografía andina, posee 
todos los climas. Encontramos que las especies menores se 
explotan en mayor o menor grado en todas las latitudes del 
país. La Porcicultura cuenta con unas 2.200.0-00 cabezas, 
de las cuales solamente el 20% pertenece al sector moderno, 
el resto se produce en el sector tradicional. 
La Avicultura es el sector pecuario más técnicamente desarro-
llado. En el Valle del Cauca representa el 25% de toda la po-
blación avícola del país, que es aproximadamente (1982), de 
17 millones de ponedoras, 10 millones de pollas de remplazo, 
90 millones de pollos de engorde al año y unas 600 mil repro-
ductoras. Colombia es un país extenso, 1139.138 Km2, con 28 
millones de habitantes aproximadamente, y es esencialmente 
agrícola. Las especies menores se crían y producen por los 
tres sistemas: extensivo, semiirtensivo e intensivo. 
El asilameinto térmico es importante tenerlo en cuenta, porque 
nos permite minimizar las pérdidas de calor en época de invier-
no, con ahorro de calefacción y, en el trópico, nos orienta en 
la búsqueda de métodos para eliminar o por lo menos disminuir 
el exceso de calor en los galpones para albergue de animales, 
como también la acción y efectos de la radiación solar. 
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